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服务理念”字样的论文较多的集中在2005 年至 2012 年之
间，每年均超过45 篇①。
　　由以上检索结果可以看出：（1）在我国，涉及“图书
馆服务思想”的研究发轫于20 世纪 90 年代，在2005年之
后逐渐达到高潮，至今不衰。那么是不是在此之前就没有
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[Abstract]  The evolution of the Chinese library service thought and practice since modern times could be
researched and nackled in four aspects of the open-shelf service, the special service, the equal and free
service, and the universally equal service. Whether the open-shelf service is used or not represents that
the library service thought is open or conservative; actively developing the special service embodies the
subjective initiative and the creative spirit of the library staff; the establishment  of the equal and free
service indicates that the service concept of the public library in China has been in line with the world;
introducing the universally equal service embodies that the Chinese public library community supports the
citizen to use library rights.
[Key words]   Library service thought; Open-shelf service; Special service; Equal and free service;
Universally equal service










































































































妇女识字班可以视为我国早期的图书馆特色服务。1 9 2 7
年，柳诒徵在江苏省立国学图书馆设立传钞部，一方面通
过传钞孤本、善本等书籍来丰富馆藏，另一方面也为一些































































































　　1949年，UNESCO（United Nations Educational, Scien-
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